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Salah satu sumber penerimaan negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Sebagai negara yang
sedang berkembang dan masih memiliki pertumbuhan ekonomi positif tentu akan mendatangkan keuntungan
tersendiri dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional. Sektor pajaklah merupakan opsi yang bisa
dijalankan dibandingkan dengan harus melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga internasional untuk
membiayai belanja negara yang akan dituangkan dalam APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelaporan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak yang
mempengaruhi Penerimaan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang
Selatan dan tergolong sebagai wajib pajak efektif yang berjumlah 6.470 orang pada tahun 2017. Sampel
dalam penelitian ini adalah 100 responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hipotesis terbukti menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak, pelaporan perpajakan dan
Pemeriksaan peprajakan berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi. 
Kata Kunci : Kata kunci: Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelaporan Pajak dan Pemeriksaan
Pajak.
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The one of recent of state revenues is the from the tax sector. As a developing country and still has positive
economic growth will certainly bring its own bring its own advantages in the natiol economic recovery. The tax
sector is an option compared to borrow to internasional institutions to finance the state expenditures that will
be outlined in the APBN. The study aims to determine whether the taxpayers awareness, tax penalties, tax
reporting, and tax audit that affect the receipt of 21 subsection of income tax of individual taxpayer in KPP
Pratama South Semarang. The population of the study is entire of individual taxpayers registered in KPP
Pratama South Semarang and classified as effective taxpayers as many as 6,470 people in 2017. The
Samples on the study are 100 respondents. The Analyzer used is multiple linier regression. The hypothesis
proved to show that taxpayers awareness, tax penalties, tax reporting and tax audit affect the receipt of 21
subsection of income tax of individual taxpayer.
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